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示せず，2 周目から長方形のパドック 1 辺ごとの中点に位
置した際に 1 人分の音声を用いて停止・発進の指示を提示
した。7 人分の音声刺激（計 14 回の指示）が全て終了し




































は，未知の者 2.0±0.9 点と比べ，管理者 3.98±0.5 点，既
知の者 3.73±0.8 点そして実験補助者本人が 3.5±0.9 点と
有意に未知の者の音声刺激より高い点数となった（Tukey, 
P＜0.01，図 1）。男女の音声刺激に対する行動差異は，接
近行動にのみ見られ，男性の音声刺激に対しては 1.2 ± 0.4






























































































































































Summary：Horses as domestic animals have always played an  important role  in human society.    In 
recent years, new relationships between humans and horses are developing  in  the  field of Animal 
Assisted Therapy.   However,  only  few scientific  studies  report  cognitive  functions of horses  in  the 
therapy, and reliable approaching techniques need to be established.   This study was conducted with 
three horses  to clarify  the effects of visual and auditory cognitive  functions  in  interactions between 
humans and horses.   The behavior of each horse was examined when verbal  stimulation of various 
human voices from unknown and known people, including a breeder and an examiner, was presented to 





the voices of known people,  including  the breeder and  the examiner,  also demonstrated  significant 
differences  in comparison to unknown people.   These results suggest  that the horses discriminate and 
memorize humans by using their visual and auditory cognition.   The horses use auditory  information 
more  frequently when  recognizing known people,  and  they use visual  information  and  cognitive 
integration for recognition of unknown people.
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